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Известно, что если  цилиндр  нагревается неравномерно, то в нем появляются температурные напряжения, которые  суммируются с  напряжениями, вызванными внутренним давлением и напряжением от изгиба трубы как неразрезной балки под действием собственного веса.




              .

Закон изменение температуры по радиусу примем линейным
T(r) =T*,     (r1≤r≤ r2),
где  T*= T1 – T2 – обозначает превышение температуры внутренней  поверхности цилиндра над  температурой наружной поверхности. 
Полагая  r2=r1+δ, где δ – толщина стенки цилиндра (δ<<r1), получим приближенное выражение для напряжений у внутренней поверхности цилиндра
(σr)r=r1= 0;      (σθ)r=r1= - .

У наружной поверхности цилиндра
(σr)r=r2= 0;      (σθ)r=r2= - .

Температурные напряжения определялись для печи обжига ПО “Сумыхимпром” для которой приняты следующие исходные данные                Е=1,2 104 кН/см2  при  t=5500C, α т= 127 107, T* = 3500C, μ =0,3.
После вычислений получены максимальные тангенциальные напряжения  
σθ  =  ± 56,25 кН/см2.
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